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Prikaz epidemiolo{ke situacije u pr-
vom (tablica 1), tre}em (tablica 2) i
~etvrtom (tablica 3) tromjese~ju
2005. godine na temelju pregleda i li-
je~enja bolesnika u klinici za infek-
tivne bolesti »Dr. Fran Mihaljevi}«
U prvom tromjese~ju 2005. godine jav-
ljaju se bolesti, epifemiolo{ki karakteri-
zirane ~e{}e za hladniji vremenski period.
Me|u njima prevaliraju respiratorni infekti.
U po~etku pove}an je broj resratrono sinci-
cijelnih i adenovirusnih oboljenja. Zatim se
javlja i epidemija gripe. Ukupni broj regi-
striranih oboljelih osoba od gripe je 1672.
Mikrobiolo{ki su izolirani A i B tipovi
uzro~nika. U po~etku epidemije oboljevaju
odrasli, a poslije i djeca svih uzrasta.
Istovremeno je me|u cijepljenim osobama
zamije}eno oboljenje sli~no gripi, a naj-
vjerojatnije se radi o parainfluenci. »Vi{ak
smrtnosti« zapa`amo i ove godine, ali u
kondicioniranih bolesnika. Ve}ina oboljelih
od pneumonije i sinusitisa anamnesti~ki i
epidemiolo{ki vezani su za gripu pa su i 
shva}eni kao njene komplikacije.
Istovremeno je pove}an i broj strep-
tokoknih bolesti {to je i o~ekivano u ovom
epidemiolo{ki definiranom periodu.
Bilo je i oboljelih od meningokoknih
bolesti s jednim smrtnim ishodom. Radilo se
o fulminantnoj meningokoknoj sepsi u
djeteta (medijske informacije o tome bile su
nepotrebno senzaciolisti~ke!).
O~ekivao se pad broja oboljelih od cri-
jevnih bolesti, ali je on i dalje velik,
uglavnom vrlo sli~an dosada{njem trendu.
Broj bolesti koje ne pripadaju u domenu
rada infektologa i dalje je visok. Tako se u
rubrici »ostalo« nalaze i oboljeli koji su tre-
bali biti obra|eni, dijagnosticirani i lije~eni u
drugim zdravstvenim ustanovama. (Me|u
»hospitaliziranim« bilo je i majki dojilja koje
su primljene sa svojim bolesnim djetetom).
Ovi kratko komentirani broj~ani pokazatelji pokazani su u tablici 1 dok
su u drugoj i tre}oj tablici numeri~ki podaci za period u kome je autorica
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Dijagnoza
Ambulantno lije~eni Hospitalizirani
UkupnoMjeseci (2004.) Mjeseci (2004.)
























































































































































































































































































































































UkupnoMjeseci (2004.) Mjeseci (2004.)
X XI XII X XI XII
Crijevne infekcije
Intoxicatio alilmentaria
Hepatits acuta
Meningitis serosa
Enterovirosis
Catarrhus febrilis
Influenza
Pneumonia
Pneumonia interstit.
Sinusitis
Angina streptococcica
Scarlatina
Erysipelas
Lymphadenitis
Sy. mononucleosis inf.
Sy. pertussis
Morbilli
Parotitis vaccinalis past
Varicella
Herpes zoster
Meningitis purulenta
Sepsis
Meningoencephalitis
Encephalitis
Tetanus
Status febrilis
Lyme borreliosis
Uroinfekcije
AIDS
Alergije
Exanthema subitum
Megalerythema
Gingivostomatitis aphtosa
Herpes simplex (ostale
lokalizacije)
Parasitosis
TBC pulmonum
Sy. Kawasaky
Bolest ma~jeg ogreba
FCE
Mycetismus
Mumps
Ostalo
769
17
4
–
21
330
–
30
88
11
228
16
24
46
74
11
–
–
17
27
–
–
–
–
–
216
1
64
–
22
8
1
17
2
4
–
–
–
20
13
–
345
413
19
–
–
19
201
–
30
123
20
129
7
32
35
64
9
–
–
36
24
–
–
–
–
–
166
15
82
–
20
4
1
7
1
5
–
–
8
–
–
332
387
22
3
–
14
261
7
33
80
14
131
7
7
29
43
6
–
–
48
15
–
–
–
–
–
131
1
58
–
16
1
8
8
3
5
1
–
1
5
1
251
203
–
19
21
–
21
–
49
8
–
3
–
27
–
15
9
–
–
4
2
1
3
3
1
–
159
–
52
7
–
–
–
5
–
6
–
–
–
13
3
–
6
168
–
21
14
–
21
–
55
11
1
8
–
25
1
17
8
–
–
8
7
3
6
7
2
1
163
1
43
3
–
–
–
2
–
–
–
1
–
10
–
139
–
18
7
1
45
–
66
17
1
20
–
20
3
10
5
–
–
10
7
4
10
5
1
1
173
–
58
7
–
–
–
2
–
6
–
–
–
8
–
–
17
2079
58
65
52
55
839
7
263
327
57
519
30
135
114
223
48
–
–
123
82
8
19
15
4
2
1008
18
357
17
58
13
10
41
6
26
1
1
1
64
16
1
951
Tablica 3.
